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I NDEPENDENCE VERSUS ECONOivI I C DEVELOPM_] 'J T 
· · ·-- ·- - --- -~ --· --- 
Pet er Hei nt z 
The mobi l iz ati on syst em soci et ie s ar e c l _ar act erize d by zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa s~~o~ g 
pr essur e t owar ds i ndependence f ro m t ~e ex te r nal syst em. Si nce 
t he upper str at t1 _m L at i n Amer ic an count r ie s app e ar as a c ont i nua- 
t i on of t he sequence of t he MS- soc i et i es , 1,,rn may l nc l ude t~--ie :11 
i nt o t he a nal ys i s1) . Thi s i ncl usi on m &y show t hat t ~e pr css~r 2 
t owar ds i ndependence may be exer t ed at t he expense of econo11~~ ,, 
devel opment expr esse d by t he gr owt h r a t o of i ncome prr c2.:::i~1_ ~ >; , 
I n addi t i on, we t ake Lnt o acco unt t.ha; E seems t o be t ho do : - , i - >1-- 
t i ng var i abl e whi ch d i sc r- Lm i na t es bet ween t he t ra di t i onal fe 1.,; / 1.a1 
and t he moder n i ndust ri al soc i et ie s
3
) 
CNP and t he i ndi cat or f o~ i nd2~cnds~cc , T - ~de/ GNP, appear t o bo 
posi t i vely a ss oci at ed ',Ji ~l1 t.he zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1' ve.Lue s at.ong t he under de, : elo p:.. . c~ 
count r ie s of t he -,mrl d sr.np l e 
4
). 121 2c~j i t Lon , it c cn be shown 
t hat a mong t he Lat i n l =sri c~~ cc~~t ri es t he s i ze of t he popul a- 
t io n (P) i s al so pos i t i vel y ::· ; ::::ocia~ed wi t h T? and t hi s may be zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~, 
i nter pr et ed i n t he sa:; sc ,. , . se'.J ; , J'he c au aa .I r ela t i onshi ps bet- 
ween power or i ndepen: cnce and T cc~ t J concei ved a s poi nt i ng i G 
bot h di r ec t io : : : , ~ power c.s a pr e:- ' ec _'. : : j s:i tn f'o .: hj sher T val ues or 
T as a det er mj_ rn : in t of the i nder c 1: >~~c ~<~c ö :v-·i v :? . 
1) P. Hei nt z , The Pla ce of Lat i n ~r erica~ Scci ot ie s i n t he I nte r - 
nat io nal St r ati f i catio n Syst e· , , Bul l et i n des Sozi ol ogi schen 
I nst i t ut es der Uni ver s itä t Zür i ch, 3, 196'.7, pp. l . 
2) See Tabl e 1. 
3) P. Hei nt z , Mobi l iz at i on Syst em ( and L~t i n Ameri can Upper 
St r at um) Soc i et i es , Bul l eti n des Soz j_ ol ogi sc hen I nst i t.uc e. . , 
6, 1968, pp. 1. 
4) See P. Hei nt z , Co~p2r ati ve Annl yses c f Lat i n Amer i can Cc~~: x t J , 
Bul l et i n des Soziolog i schen I I t s ti t ut es , 5, 1967, p. 18- 20. · 
5) See Annex Tabl e 8. 
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vie zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAconcei ve i ndependence as a behav i our s i mi l ar t o t hat whi ch 
l eads t o i ncompl et eness of st at us conf ig ur atio n, i . e. as a be- 
hav i our t o b e expl ai ned as a movement whic h i nte nds t o d i sc on- 
nec t t he soc i et al uni t f r om t he ex te r nal syst em i n or der t o a vo i 
avoid t he p ower def i ci t i nvol ved i n t he syst em. I t i s concei ved 
her e as an aut onomous behav i our o f t he i ndi v i dual uni t and not 
as a c ol l ec t i ve behav i our ai med a t gener at i ng new va l ues . 
Si nce it i s possi bl e t hat t he i nter nat i onal syst em has not ( yet ) 
el abora te d any def i nitio n of equi l i br i um b et ween t he nat io ns r 
pos it i ons on di f f er ent st at us l i nes , al l p ower d ef i ci t s and 
power exces ses may be ass i mi l ate d t o r ank t ensi ons and i nt er pr e- 
t ed i n t hi s sense. Thi s means t hat we woul d not have t o r eckon 
wi th a pr ocess of l egit i mi zati on of t he goal s of t he ex t er nal 
sy st em t hr ough di sequi l i br i um t ensi ons r ef er r ed t o a soc ie tal l y 
def i ned equi l i br i um and t hat we mi ght as sume t he ex is t ence of a 
pos i ti v e ass oc i at io n bet ween t he pre st i ge- power dis equi l i br i um 
and a behav io ur whi ch i nt ends t o d i sco nnec t t he un i t f ro m t he 
sy st em, i . e. t he i ndependence behav io ur . 
The t heor y would t hen post ul at e a sequence of movement s f or 
sy st ems such as t he i nter natio nal one whi ch have no soc ie t al de- 
f i ni t i on of equi l i br i um bet ween st at us pos it io ns1)z 
a) A p r est i ge - - power di sequi l i br i um woul d emer ge as a consequence 
of t he di f f er ent i al acce ss i bi l ity of pr est i ge a nd power . Thi s 
phase i s pos t ul at ed a s a consequence o f t he l ack of a soc ie tal - 
l y def i ned equi l i br i um whi ch i mpl i es an i nsti t ut io nali za t i on zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
of power def i c it s a nd p ower excess es . 
b) Such a power d ef i ci t woul d pr oduce a t endency t owar ds i nde- 
pendence as a means f or get t i ng o ut of t he power de f ic i t . 
Thi s obv i ousl y does not exc l ude a s i mul t aneous power d r i v i ng 
due t o t he same c ause. 
1) I t may al so be t hat such a def i ni t io n ex is t s but t hat i t i s 
compar at i vel y weak . 
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c ) Thi s movement t owar ds i ndependence mi ght be achie ved Rmong 
t he un i t s wit h r el at i vel y l ow r ank t hr ough t he concent r at i on 
of d evel opment or a cent r al i s ti c devel opment pat t er n domi na- 
t ed by ur ban concent ra ti on ( U) and i ncr ease of l abour di v i - 
s i on ( LD) wi t h a subsequent i ncr ease o f t he i nter nal s tr uc t u- 
r al t ens i ons bet ween subnatio nal uni t s ( i ndi cate d, f or 
exampl e, by r el ati vel y h i gh ES- I val ues) . Such an i ncr ease o f 
t he i nt er nal power di f f er ent i at i on could event ual l y l ead t o 
a r epet i ti on of t he pr oce ss descr i bed under a) and b) on t he 
l evel of t he nat i onal subuni t s , i . e. t o a pat t er n of de- 
cent r al i s t i c develop ment wit hi n uni t s wit h r el at i vel y h i gh 
r ank . 
The f ol l owi ng t abl e r ef er s t o t he coun t r ie s of t he pat t er n 
bet ween U and E ( EP) whi ch cor re spond t o t he phase t hat i s 
char act er i s ti c f or t he mobi l i zat io n syst em socie t ie s ( see 
Gr aph 1) . 
Tabl e 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-1L... ~I 
Ar genti na 69. 3 - 5. 3 
Chi l e 69. 2 17. 1 
I ce la nd 60. 5 21. 1 
Spai n 59. 5 64. 4 
Gr eec e 55. 9 69. 7 
Panama 49. 5 21. 1 
Nor way 49. 0 34. 2 
Pol and 47. 7 76. 3 
I t al y 45. 3 71. 0 
Puer t o Hi co 41. 9 65. 7 
Tai wan 35. 9 42. 1 
Mex i co 35. 9 30. 2 
Mal aya 33. 9 7. 9 
Tun is i a 29. 7 26. 3 
Sout h K or ea 27. 7 31. 9 
Par aguay 22. 2 - 13. 2 
Al geri a 21. 1 61. 8 
Per u 20. 8 19. 7 
Cypr us 20. 4 18. 4 
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As t he t abl e shows t her e i s a pos it i v e corr el at i on bet ween U and zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
_d I among t he count ri es wit h r el ati vel y l ow U v al ues and a nega- 
t i ve correla ti on bet ween t he c oun t r ie s wit h r el at i vel y h i gh U 
val ues . The maj or dev i ati ons r ef er t o Spai n, Gr eece, Mal aya and 
Al ger i a. 
The f i r s t phase ( a) ment i oned above may l ead to a consi dera bl e 
amount of i nt er nal confl i c t due to a l ack of synchr oni c devel op- 
ment of t he occ upat i onal st r uct ur e ( ( E- I ) - ES) . Such a confl ic t 
coul d b e r esol ved by a poli cy of i ncr eas i ng ex t er nal dependency 
( t echnol ogic al moder niz ati on> soc i al moder ni zat i on) wit h t he 
ai m of gener at i ng a n addi t i onal i ncome per capi t a on t he nati onal 
le vel . Anyway , t he l aggi ng ES exc l udes 0r post pones a poli cy 
ai med at i ncre as i ng i ndependence. We may expec t t hat such a poli - 
cy woul d b e assoc i ate d wi t h r el at i vel y l ow power (P) and a r e- 
l at i vel y t rad i t io nal i nte r nal st r uct ur e ( ES) . 
We f ur t her expec t t hat a gr adual i ncr ease zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAof i ndependence cco m- 
pany i ng t he i ncr ease o f t he pr est i ge-po wer d ise qui l i br i um would 
make eas i er t he t r ansf or matio n of t he emer gi ng power d ef i ci t i n- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
+ 
t o eco nomi c devel opment ( E- I ~~I ) . Thi s i s so because a suc- 
cess f ul t r ansf or mat io n r equi r es a cer t ai n amount of pol i tica l 
aut onomy . 
The most i mpor ta nt pat t er ns we t r y t o i nte rp r et i n t er ms of t he 
t heor y out l i ned above ar e t hose bet ween E a nd U and bet ween E 
and l abour di v i s i on ( LD) as shown by Gr aph 1 and 2. 
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Gr aph 1 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 Uni t ed St at es 29 Pol and 61 Ecuador 
5 Sweden 31 Cuba 64 Al ger i a 
6 Austral i a 35 Chi l e 70 Tai wan 
7 New Zeala nd 39 Rumani a 71 Nic ara gua 
8 Belg i um 42 Gre ece 76 Moroc co 
12 Fra nce 43 Panama 81 Jor dan 
14 Net herl ands 45 Japan 84 I r an 
17 Czechos l ovak i a 49 Yugos l av i a 91 Cambodi a 
20 USSR 52 Domi ni can Rep. - 103 Pak is t an 
25 I t al y 57 Tur key 110 Li bya 
26 Ar genti na 60 Hondur as 121 Nepal 
27 Hun gar y 
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Gra ph 2 






• • • 10 3 13 
• • • 12 45 21 
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• • 8 
87 
EP 
l Uni t ed Sta t es 21 East Ger many 49 Yugosl avi a 
2 Canada 23 Puer t o Ric o 51 Mexi co 
3 Swi t zerl and 24 I r el and 52 Domi ni can Republ i c 
10 Nor way 28 Ur uguay 55 Por t ugal 
12 Fr ance 29 Pol and 60 Hondur as 
13 West Ger many 31 Cuba 63 Per u 
14 Net her l ands 35 Chi l e 68 Ghana 
15 Fi nla nd 40 Costa Ri ca 70 Tai wan 
16 I sr ael 42 Gr eece 83 Par aguay 
17 Czechosl ovaki a 43 Panama 87 Li beri a 
19 Venezuel a 44 Jamai ca 101 I ndia 
20 USSR 45 Japan 110 Li bya 
The pat t er n whi ch connect s e ducat io n ( EP) and l abour di v isi on 
( LD) and whi ch expr esses a s equence o f l ead and l ag of t he pr est - 
i ge i ndi cat or E wi t h r espect t o t he i ndependence i ndi cat or LD 
i ndi cat es a movement whi ch f l uct uat es aro lL ri d a s t ra i ght l i ne 
cor r espondi ng t o a per f ec t l i near associ ati on bet ween bot h t er ms 
and l eadi ng f r om a c ount r y l i ke Li ber ia t o US. 
We suggest t hat t he g r eate r t he f l uct uat i ons wit h r espect t o t he 
st r aig ht l i ne t he s l ower t he movement of devel opment ( see Gra ph 
3) . On t he bas i s o f such a c onsi der at i on we coul d i nterp re t i n 
dynami c t er ms t he ex i s t i ng pat t er n r ef er r ed t o a cert ai n hi s t o- 
r i c moment . Thi s would mean t hat t he c ount ri es wit h h i gher de- 
gr ees of devel opment per f or med a movement wi th l ower fl uct ua- 
t i ons wher eas t he coun t ri es wi th l ower degr ees of devel opment 
per f or med a movement wi th st r onger f l uc t uatio ns ~ t he l ower r ank - 
i ng count ri es zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1de i at i ons f rom t he l i near p att er n t ei ng due t o 
r ig i di ty of E S and l ack of p ower zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 t he hi gher r ank i ng c ount r i es 1 
dev i ati ons bei ng due t o t he dif f i cult i es of i ni t i at i ng a de- 
cent r al i s t i c devel opment pat t er n~) 
Anot her p oss i bl e i nt er pr et at i on w oul d be t hat t he di ff er ence of 
devel opment of t he c ount ri es i nc l uded i nt o t he pat t er n w er e due 
t o a di ff er ence of speed wit h whi ch t hey r un t hr ough t he same se- - 
quence of phases as out l i ned above. We shal l t r y t o t ake a de- 
c i s io n bet ween t hese al t er nati ve i nt er pr etat io ns wit h t he hel p 
of a s i mpl e s i mul at io n pr ogr am. 
I n or der t o i ncor por at e t he Lati n Ameri can dat a we shal l now ana- 
l y se. i n mor e det ai l s t he mor e si gni f i cant associ ati ons bet ween 
our maj or st r uct ur al var i able s and öI 1 /2. E and zi ü, subdi v i di ng 
t he Lat i n Amer i can count ri es i nto a l ow and a hi gh st r at um. The 
f ol lo wi ng t abl e summar i zes t hese corr el at i ons i ndi cat i ng by zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtt* tt 
t hose whi ch ar e s i mi l ar bet ween bot h st r at a ( See cor r el at i on 
matr ic es , Annex t o P. Hei nt z , Compar ati ve Anal yses of Lat i n Ame- 
r i can Cont ex t s ~ Bul le t i n, 5~ pp. 45) . 
1) These di f fic ul t i es woul d b e anal og~us t o t he di f fi cul ti es i n- 
vo l ved i n phase ( a) ment i oned above, t ak i ng i nt o a ccoun t i n- 
t er nal mi gr at i on as a consequence o f an i nt er nal st r uct ur al 
r el at i onshi p I /E - I : - . 
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Gr aph zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 
LD 
/ 
- --- - --------------- -' ) EP 
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]-' ab l e 2 
1_ow Lati ~ A]I wric an Count ri es zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D  1( 1954- 59) 
devel oped zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cl E develo ped ~ u devel oped count ri es coun tr ie s count ri es zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-.- .... . - ~ _,.,.. .,._ ......... ,, _ _,.._ ....,_ ~-- 
I . 50 - . 57 . 48 . 20 ( . 27) - . 35 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T-~ ( . 2 4) - . 44 - . 50* - . 24 . 79* ( - . 16) ~:.., 
u - . 08 . 06 - . 40* - - . 52 . 30( * ) . 49 
ES ( . 16) - . 48 - . 67* 0 . 76* - . 38 
ßS--I - . 31* . 40 - . 57( * ) 0 . 36* . 23 
E- I ( . 08) . 52 - · . 57 * ( - . 13) . 64 . 34 
U-I - . 39 . 43 - · . 50 * - · . 35 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 0 09) . 39 
T ( - . 14) 0 55 - . 64* - . 27 . 44 . 4 2 
T- ES ( - . 22) . 58 - - . 71( * ) ( - . 23) . 36 . 45 
A - . 51 . 48 . 64 0 ( - - . 19) . 40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
61 ( - . 15) - , 31 . 58 . 7 4 
L ,JE  ( - . 15) - . 31 · - . 54* - . 48 
L l U . 58 . 7 4 - . 54* - - . 48 
Tabl e 3 
1- I i gh La t i n Amer ic~n Count ri e!? . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/j 1( 1954- - 59 ) 
devel oped. 
L \ E  develo ped t.1U  devel oped count r i es coun t ri es coun t r ie s 
I - . 58 - . 57 - . 65 . 20 ( . 0 2) - . 35 
E - . 8 5 - . 44 - . 85* - . 24 0 30* ( - . 16) 
u - . 59 ( . 06) - · . 7 2* - . 52 (. 24) ( * ) . 49 
ES - . 86 - . 48 - . 52* 0 . 44* - . 38 
ES- I - . 48* . 40 ( - . 27) ( * ) 0 . 41* . 23 
E--I - - . 32 . 52 - . 37* ( - . 13) ( . 1 7) . 34 
U-I ( - . 12) . 43 - · . 58 * - . 35 ( - . 11 ) . 39 
T ( - . 18) . 55 - . 47* - . 27 (. - . 03) . 42 
T- ES ( .19) . 58 ( - . 23) ( * ) ( - . 23) ( - . 11) . 45 
A . 53 . 48 ( . 14) 0 - . 31 . 40 
L\ I . 71 - . 31 ( - . 17) . 7 4 
l} E  . 71 - , 31 - , 48* - . 48 
L!U  ( - . 17) . 7 4 - , 48* - . 48 
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~os t r emar kabl e ar e t he di f f er ences bet ween bot h str ata wi t h 
r espec t t o t he c or r ela t i ons zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,1 E / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALI I and DU / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL1 I, 
Tabl e~ 
hig h Lat i n Amer i can 
coru1 t ri es 
LlE /ill . 71 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,D U / ~I - . 17 
-- - --- ·----- 
l ow Lat i n Amer i can 
count r i es 
.. , 15 
,58 
'I' ab l es 2 and 3 show t hat o n t he l evel o f al l Lat i n Amer i ca n count - 
r ie s ~E and f).U  mai nl y depend upon E 9 SS a nd U, But t he asso- 
c i at i ons ar e i nv ert ed, i . e, f or ~E t hey ar e negat i ve a nd f or zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,b. u posi t i ve . I n addi t i on 9 t he t.::\ E/ L1 U r ela t i onshi p i s negat i ve. 
We may i nterp r et t hi s as a compensat or y m ovement bet ween zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE and U. 
The i ncre as i ng pre st ig e i s c ompensate d by an i ncr easi ng g r owt h 
of i ndependence (U ) and t he i ncr eas i ng i ndependence l eads t o a 
s l owi ng down of t he gr owt h of pr est i ge. I f t hi s wer e so, we 
woul d pr edi c t t hat t hi s pr ocess woul d t end to come t o an end 
when t he g r owt h of i ndependence woul d al so st ar t s lo wi ng down 
( U/ ~U: - ) . Thi s i s t he case among t he upper upper Lat i n Amer i - 
can count ri es ( see Bul l et i n des Soz i ol ogi schen I nst i t ut es der 
Uni ver si tä t '. .~"...i '! ' i ch, 5, Tabl e 28, p. 28) . 
One maj or dj _f f er ence bet ween t he l ower a nd hig her Lat i n Ameri can 
count ri es r ef er s t o /), I ~ t he l ower count r i es show a posi t i ve 
r el at io nshi p beb, rn en IJ I and .b U 9 and t he hi gher a pos it i ve r e- 
l at io nship bet ween .ö . I and zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.6, E. 
Conce r ni ng t he l ower Lati n Amer i can count r ie s we may guess t hat 
i f E
9 
ES and E>I gener at e 4U , t hen ~U gener at es .61. Thi s i s 
i n accor dance wi th t he negati ve cor r el atio n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA/.6 I , I f E or E- I 
gener at ed L l U but D . U di d not g ener at e L l ES, we would expect 
ß U no t t o prod uce .6. I 0 
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Concer ni ng t he hig her Lat i n Ameri can count ri es , we gues s t hat 
once a cert ai n degre e of i ndependence has been r eachedzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 
.b E be- 
comes i nst r ument al f or gener at i ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl'..\ I , but at t. n e s ame t i me zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JE i s dec r eas i ng wi t h t he i ncr eas i ng r ank of t he soc ie t y . 
The ef f ec t of i nte r nal cont ra di ct io ns e xpl ai ned by t he r ig i di t y 
of ES seems t o be r at her at ypic al on t he l evel of t he wor l d 
sample. I n consequence we may assume t hat t he f l uct uati ons on 
t he E/ LD pat t er n ar e r el at i vel y str ong a mong t he Lat i n American 
coun t ri es i n compar i so n w it h ot her s on t he same l evel o f d evelop - 
ment ( see Tabl e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA34 of P. Hei nt z , Compar at i ve Anal yses of Lat i n 
Amer ica n Cont ex t s , Bul l et i n des Soz io l ogi sc hen I nsti t ut es der 
Uni ver s i t ät Zli ri ch, 5, p. 32) . 
All t hese consi der at io ns i mpl y a cert ai n r ev i s i on of t he t heor y 
used up t o now. 
l ) We i nt ro duce i ndependence i n t he sense o f r et r eat i sm f r om t he 
ex te r nal syst em. Thi s means t hat t he nat io nal i sm whi ch corr es - 
ponds t o t he combi nat i on of hi gh Tand i ndependence val ues i s 
not so much bound t o t he syst em as we assumed b ef or e when T 
was s een as mai nl y ass oc i at ed wi t h~ I . 
2) On t he basi s o f t hi s we now assume - and t hi s i s conf ir med b y 
t he Lati n Americ an count ri es · · · t hat t he maj or str uct ur al t en- 
s i on m easure d b y E - 1 does not onl y gener at e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6. I but al so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£),_ U. 
3) We may concei ve t he s iz e of popul atio n as an i mpor ta nt c ondi - 
t i on f or ac hi ev i ng r el at i ve i ndependence. Thi s i s espec i al ly 
so i f i ndependence i s assoc i at ed wi th ur bani zati on and a 
cent r al i s t i c pat t er n of devel opment . I ndeed P and U ar e pos i - 
t i vel y as soc i ate d. The same may al so be t r ue f or t he c ondi - 
t i ons whi ch have been cal l ed t he U~br E!- ke 9 i , e. cult ur al he- 
t erog eneit y 9 sectio nal i sm and NONA- U. 
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A N N ß X 
Dat a ( Hank ) 
............. _ . __ _ 
,-. ·~ -,.._ - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA... -, .. ~ ........ .,,, 
Countr y p 
Tr ade/ GNP 
U- I E- I T BS I ( I ndependence) 
~ ~--- •-~- .. --...-- ~-  ~- ·~--~ ---- -  .. -•-"'""~ ....... "'"'- ..-... . .. , ... 
Br azi l ]_ hh 1 hh 6 13 9 10 8 h 
Mex i co 2 hh 2 hh 7 12 11 8 10 h 
Ar gent i na 3 hh 5 hh 2 l 2 1 2 hh 
Col umbi a 4 hh 4 hh 10 8 6 4 9 h 
Per u 5 hh l!J l 13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 14 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'! 16 11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.- L . 
Chi l e 6 h 3 hh l 3 1 6 5 hh 
Venezuel a 7 h 18 11 3 14 8 7 l hh 
Cuba 8 h 19 11 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 3 5 4 hh 0 
Ecuado r 9 h 7/ 8/ 9 h 11 10 10 13 14/1 5 l 
Hai t i 10 h 6 h 19 20 19 20 19 1 1 
Guat emal a 11 l 11 l 16 19 18 17 14/ 15 l 
Bol i v i a 12 1 20 11 8 18 15 18 20 11 
Dom. Republi c 13 1 12/1 3 1 18 9 12 16 11 1 
Ur uguay 14 1 7/ 8/ 9 h 4 2 3 hh 
E .l 1Sal vador 15 1 17 11 14 17 17 14 12 l 
Hondur as 16 11 12/ 13 l 15 15 16 19 13 l 
Par aguay 17 11 7/ 8/ 9 h 12 r:~ 5 11 18 11 ) 
Ni car agua 18 LL 15 1 9 16 13 15 17 11 
Cost a Ri ca 19 11 16 11 17 2 7 3 6 h 
Panama 20 11 10 b 
1- 7 4 9 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ) zyxwvutsrqponmlkji gfedcb ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~--- . __ _.__.._ .-....-.~ 
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Tabl e 1 
Popul at i on 
Tr ade/ GNP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
= I nde- 
pendence 
hh h 1 11 d % 
hh 4 1 
·-----+-- -0-- · -- ~- -· 
2 1 h 





2 Par aguay Panama 
3 --- ·- 







--·-- - -,.·-- - - -- JL . ., 
1 
---------  
Tabl e __ 2 _ 
Tr ade/ GNP ~ I ndependenc2 --- 
hh h 1 11 d %  
2 3 1 
Cost a hh 
Ri ca +40 0 - - ... ---~- 7 




Br azi l 
l 2 2 1 Mexi co 
- 40 0 3 
11 1 2 2 Hai t i 
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Tabl e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 1) 
Tra de/ GNP - I ndependence - 
hh h 1 11 
hh 2 2 1 Cuba 
7 --- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 
h 2 1 2 Venez uel a Costa Ri ca 
T 
__.,._ ... ... , ..... ,_  -~ ..... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- ·- =- -------- -~ 
1 
1 ,, 




2 1 11 Hai t i 
1) Conf ir med on t he l evel o f u nder develo ped count rie s . 
Tabl e 4 
E - I 
ES 
hh h 1 11 
hh 3 2 
7 ---0 
h 1 1 2 
·- ·- -~ 
1 3 1 2 
T 
·•-.---- ·--- ~0 
11 1 
,, 
.) Dom. ~ep. 
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Tabl e 5_ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T 
hh h 1 11 
hh 2 2 




1 2 1 Par aguay 
2 
11 2 3 
Tabl e 6 
I 
hh h 1 11 
.. 
hh 3 2 
Chi l e 




3 Cost aRi ca 
..• - 
Guate mala 
1 2 3 Domi n. Rep. 
Hondur as ______ __ __ , __ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- lO  
Per u 
11 3 Par aguay 2 
Ni car agua 
-·  - 
p ~.-..±....-) Tr ade/ GNP - I ndependence · + ) E- I or T · · · + ) ES · + ) I 
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Tabl e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK I
u - I 






3 1 h 1 
Cost a Rica 
I 
1 3 2 
n 
2 
Bol i v ia 
2 1 11 Ni ca r agua 
Tabl e 8 
p 
T 
hh h 1 11 
1 2 2 
Par aguay hh 
Panama 
6 3 - 
l 1 h 2 Cost a Ri ca 
2 
Mexi co 
1 2 1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Peru -( I 




1 11 Hait i 
-· ·- ' - 
